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ČASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA Ki~JIŽEVNOG JEZIKA 
IZDAJE HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO 
GOD. 43, BR. 1, 1-40, ZAGREB, LISTOPAD 1995. 
U OVOME BROJU 
a prvome mjestu prenosimo članak Petra Guberine iz Hrvatske revije 
1941. On obračunava s prilikama vremena u koje je izišao, ali je taj članak 
n.,g, _ ___J1aktualan kao daje pisan danas. Naime mnogi u obračunavanju s pojedinim 
riječima zaboravljaju njihove stilske vrijednosti, a i oni koji se bave stilskim vrije-
dnostima, čine to često na način neprihvatljiv modernoj znanosti. Mislim da se i 
danas mnogo može naučiti iz toga članka . 
Zatim su tu dva članka s Prvoga hrvatskoga slavističkoga kongresa. Donosimo 
ih ne samo zato da obilježimo taj značajni događaj hrvatske filologije nego da do-
nesemo i neke tekstove koji su značajni i aktualni i svojim sadržajem. 
Na posljednjem je mjestu moj članak o lektorima. To je aktualna problemati-
ka jer gotovo kao da je potpuno prevladala misao da pismenosti nema bez lektora. 
Želim postići da budu pismeni svi pismeni ljudi, a ne samo lektori i da autori po-
štuju svoj tekst i ne prepuštaju ga olako drugima da ga mijenjaju kako im je volja . 
Čitatelji će primijetiti da ovaj broj nema uobičajenih rubrika iako je broj strani-
ca povećan. Veličina članaka nije dopustila da uredimo broj kako bismo željeli, ali 
se nadamo da će i ovaj broj biti zanimljiv kao da ima sve uobičajene rubrike. Bu-
dući da ćemo povećani broj stranica zadržati u svim idućim brojevima, nadamo se 
da će biti mjesta za uobičajene rubrike, možda i u povećanome opsegu . 
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